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Bevezetés
A szakirodalom döntôen az adóbevételek nagy-
ságával, annak GDP-arányos mértékével (Balog 
(2014), Mosberger (2017)), az adószerkezet-
tel (Matolcsy (2014), Csomós – P. Kiss (2014), 
György-Veress (2016)), a fizetendô adó és a 
tényleges adófizetés közötti adórés nagyságával 
(Logue és Vettori (2010))1 foglalkozik. A szakiro-
dalom másik része az adózási hatások történelmi 
keretbe ágyazásáról értekezik (Lentner (2015))2. 
„A társadalmi költség három részre bontható: 
az adóigazgatás költségére, a megfelelés (admi-
nisztrációs többlet teher, szabályok követése) 
költségére, és arra a többletteherre, amit az adók-
nak a gazdasági viselkedést torzító hatása okoz.” 
(Csomós – P. Kiss (2014)) 
Az adóadminisztrációs terhek megítéléséhez 
hasznos támpontot nyújt a hazai gazdaság-politi-
ka egyik fontos területének, az állami beavatkozás mértékének 
az áttekintése.
 A GDP-arányos államháztartási bevételek országonkénti ösz-
szehasonlításából látható, hogy hazánk a GDP-arányos 48,5%-
ával a magasabb terhelésû országok közé tartozik, és csak 
Franciaország (53,5%), Dánia (53,9%), Finnország (54,9 %) és 
Norvégia (55,2%) rendelkezik nálunk magasabb értékekkel, de 
ezen országok nemzeti jövedelme messze megelôzi a miénkét 
(lásd 1. számú ábra). 
Ugyanakkor a környezô országok mindegyikében alacso-
nyabb a GDP-arányos államháztartási bevétel: a Cseh Köztár-
saságban 41,3%, Horváthországban 43,6%, Lengyelország-
ban 38,9%, Szlovákiában 42,9% és Szlovéniában 
45,1%, amely a magas gazdasági növekedési rá-
tának és az alacsonyabb állami beavatkozás mér-
tékének köszönhetô. Különösen a lengyel példa 
tûnik követendônek a 40% alatti államháztartási 
bevételi arányával.
Az állami beavatkozás mértékérôl átfogóbb 
képet kapunk, ha a kormányzati szektor GDP-
arányos kiadásaival mért újraelosztási arányt is 
figyelembe vesszük, illetve a bevételi és kiadá-
si oldal különbségét definiáljuk (lásd 2. számú 
ábra).
Az elmúlt évtizedben a bevételi centralizá-
ció növekedése és a kiadási oldal csökkenése 
figyelhetô meg. 2006-tól megkezdôdött az egyé-
ni adó- és járulékrendszer kialakítása a korábbi 
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összevont bevallásrendszer helyett. 2007-tôl a magánszemé-
lyek adatairól, foglalkoztatotti jogviszonyuk változásairól 
már az adóhivatalnak kellett bejelentést tenni, s ezzel 70%-
kal növekedett az adóhivatal által feldolgozandó bevallások 
mennyisége. 2007 volt a tetôpontja a vagyonosodási vizsgá-
latoknak is, amikor is az adóhivatal több mint 10 ezer ilyen 
típusú vizsgálatot folytatott le. Az integrációk, átszervezések 
és a megnövekedett feladatok miatt ebben az idôszakban 
jelentôsen megnôtt az APEH/NAV foglalkoztatotti állomá-
nya is. 2010-tôl jelentkezett az az újfajta állami gondolko-
dás, hogy a stratégiailag fontos közüzemi és más cégeket ál-
lami felügyelet alá, vagy állami tulajdonba kell ismét venni. 
Az állami alkalmazottak létszáma is meredeken ívelt felfelé: 
2006-os 600 000 fôrôl, 2012-re 716 000 fôre, 
2016-ban pedig már 873 000 fôre (STADAT, 
2017). Mindezek jelentôsen hozzájárultak a 
hazai kormányzati szektor centralizációjának 
növekedéséhez. 
A magyarországi vállalkozások adóterhei nem-
zetközi összehasonlításban is magasak. A mi 
46,5%-unkkal szemben a világátlag 2017-ben 
40,6%, az EU és EFTA-tagországok szintje 40,3% 
(PwC 2017). A 3. számú ábra adatait elemezve 
egy különösen szembetûnô összefüggésre buk-
kanhatunk. Míg a világátlagban a profitadó és a 
munkát terhelô adók 16,3%-ot tesznek ki, addig 
Magyarországon a profitadó lényegesen alacso-
nyabb, 9,9%, a munkát terhelô adók mértéke 
viszont a világátlag több mint kétszerese, 34,3%, 
mely utóbbinak a csökkentése a gazdaság kifehé-
rítése és a versenyképesség emelése érdekében 
is indokolt lenne. (Lásd Csomós – P. Kiss (2014), 
Balog (2014)).
Látványos különbség figyelhetô meg az adózás-
ra fordított idôtartam nagysága tekintetében is 
(lásd 4. számú ábra). Az adóterhek megfizetésével 
töltött idô világátlagban 2017-ben 254 óra, az EU 
és EFTA-országok esetében 164 óra, míg Magyar-
országon 277 óra (PwC 2017). Magyarországon a 
munkát terhelô adót érintô idôfelhasználás majd-
nem ugyanakkora (146 óra), mint az EU és EFTA 
esetében az összes idôfelhasználás (164 óra).
2006-ban bevezetett egyéni adó- és járulék-
rendszernek köszönhetôen a munkáltatók és 
kifizetôk egységes, személyre lebontott adatok 
feltüntetésével teljesítik bevallási kötelezettségei-
ket mind az adó-, mind pedig a járulékbevallások 
tekintetében. 2007-tôl be kell jelenteni az adóhi-
vatalnak a magánszemélyek foglalkoztatotti jog-
viszonyának változását (alkalmazotti bejelentés, 
munkaviszony megszûnés, szüneteltetés), ame-
lyekhez új formanyomtatványokat és bevallást 
kitöltô programokat fejlesztettek. 2006-ban 288 
féle, míg 2011-ben már 30%-kal több bevallás 
kitöltô program volt elérhetô az adóhivatal hon-
lapján (Bulletin, 2006, Bulletin, 2011). 
Az 5. számú ábrán jól látható, hogy hazánk a GDP arányában 
mért adóadminisztrációs költségei jóval magasabbak (közel 
kétszerese), mint az adóverseny szempontjából fontos közép-
európai országban. 
A 6. számú ábra bemutatja, hogy az adóadminisztrációs költ-
ségek 2007-re meredeken nôttek, majd némi ingadozással a 
GDP 0,4%-os szint közelében maradtak. 
Ha az adóadminisztrációs költségeket a nettó adóbevételhez 
viszonyítjuk (lásd 7. számú ábra), akkor láthatjuk, hogy Cseh-
országot kilenc éven át az 1,3%-os színt jellemezte. Lengyelor-
szág esetében jelentôs csökkenés következett be. Romániában a 
kezdeti kedvezô adatok és csökkenô tendencia után jelentôsen 
emelkedett, míg Bulgáriában a kezdeti nagyon magas szintrôl 
3. számú ábra: Adószintek a világ, EU és EFTA és Magyarország esetében
Forrás: saját szerkesztésû ábra
5. számú ábra: Adóadminisztrációs költségek egyes közép-európai 
országokban
Forrás: saját szerkesztésû ábra a http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
database 5.5. táblázat adatai alapján
4. számú ábra: Adóbevallás elkészítésének munkaideje
Forrás: saját szerkesztésû ábra
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jelentôsen csökkent az arány. Magyarország esetében ugyanaz 
a tendencia látszik, mint a GDP-hez viszonyított mutató ese-
tében, azaz 2006 és 2007 vonatkozásában megfigyelhetô egy 
jelentôsebb emelkedés, de 2013-ra újra visszatér az 1,13%-os 
szintre. Ezzel Magyarország adatai ebben az összevetésben a 
legkedvezôbbek a régióban. 
LáBjegyzet
1  Logue és Vettori (2010) tanulmányukban az USA-ra vonatko-
zóan a fizetendô adó és a tényleges adófizetés közötti adórést 
15%-osra becsülték.
2  E besorolást Lentner (2015:356) is elvégzi tanulmányában, 
ahol a 2010. évi gazdaságpolitikai fordulatot a magyar gaz-
daságpolitikában az elmúlt félévszázadának három markáns 
gazdaságpolitikai irányváltásába illeszti.
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